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PERIODICO IHOEPENDIENTE 
Politioo, Literario, Económico, y Social A D M I N I S T R A C I Ó N ! 
[ 1 1 , S A N B A R T O b O J ^ l É , 11. 
No 1NJÜRIA ni CALDMNIA y es buzón de 
las palpitacionee de la opinión prtblica. 
DOMINGO 5 de Noviembre 1916 
La misión de la prensa culta en^pedagógica 
e imparcial 
flntequera desde fuera 
Días atrás, fué huésped de nuestra pobla-
ción una personalidad ilustre, el literato 
rondeño Sr. Madrid Muñoz, Cronista de la 
bella ciudad del Tajo. Su viaje tuvo por 
exclusivo objeto, el de admirar las riquezas 
'arqueológicas que conserva Antequera. Ofre-
ció el Sr. Madrid dedicar algunos artículos a 
comunicarnos por medio de estas columnas, 
las impresiones de su visita, y hoy comienza 
a cumplir su promesa, enviándonos el trabajo 
precursor de otros aún más brillantes, y que 
HERALDO tiene a mucha honra destinarle el 
lugar preferente. 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
A N T E Q U E R A 
POR L A CIUDAD 
Ya estoy en la antiquísima e histórica 
Ciudad de preclaro abolengo, de notorio 
renombre, de suave clima, de fecundos cam-
pos regados por abundosos ríos... La visité 
en otras ocasiones cuando vivía el gran 
político EX Francisco Romero Robledo, de 
quien fui amigo desinteresado y leal; más el 
objetivo especial de aquellas excursiones, 
nunca me permitió sinó adivinar la Antequera 
artistica y monumental. Hoy llego como 
tonrisia, a ver cuanto pueda y a estudiar lo 
mucho que de ella ignoro. Cumplo a más y 
con sumo gusto un deber de efusiva amistad, 
dé acendrado canño que el tiempo y la 
separación no entibiaron, el de saludar a! 
noble caballero, integérrimo magistrado y 
perfecto amigo D. Fernando Moreno y Fer-
nández de Rodas, que dentro de una bonda-
dosa y justiciera rectitud en el sagrado cum-
plimiento de su cargo judicial, supo convivir 
con nosotros durante ocho años a satisfacción 
de todos dejando en Ronda un recuerdo 
imborrable de afecto y de consideración. 
Tras de cordial abrazo, es su primer cuidado 
presentarme a su amigo D.Martín Ansón, 
distinguida personalidad antequerana, tan 
sabio corno modesto, entusiasta admirador 
de las bellezas de su patria, e! que será mi 
honorabilísimo cicerone, mi cultísimo guia 
por la Antequera que fué. Desde el momento 
.de nuestro saludo, uña corriente dé afectuosa 
simpatía se establece entre el sabio anteque-
rano y yo; parece que siempre fuimos amigos 
y lo seremos mientras andemos por este 
mundo. Con tan felices auspicios, el éxito de 
mi viaje es seguro: me instalo en el confor-
table Hotel Universal y poco después empie-
za mi expedición científica. 
El Sr. Ansón me lleva al magnífico edifi-
cio de los Remedios que fué convento de San 
Agustín, donde se halla instalado el Concejo 
dé la Muy Noble y Muy Leal Ciudad que 
espugnó el esforzado Infante D. Fernando 
allá por los años de 1410; y veo con satisfac-
ción que el arcáico nombre de calle de 
Estepa ha sido cambiado por elr del Conquis-
tador: ya era tiempo y razón de que se 
cayese en ello. 
En el anbhuroso claustro que dá al patio 
conventual, el Sr, Ansón a través de esfuerzos 
y dispendios ha colocado cuanto en el Arco 
de Hércules .o de los Gigantes mandó elevar 
sin precisión artística el Corregidor de 
Aníequera en' el año 1485 D. Juan Porcel de 
Peralta réinando Felipe 11.' Enormes bloques 
con la riqueza epigráfica rezumada tanto por 
Antikaria (la actual Antequeia) como proce-
dente de Nescania (Valle de Abdalajís), lluro 
(Áiora) Arasíipi (Cauche), Antia (Cerro León) 
y Singilia (Cortijo del Casíillón): cipos, 
columnas, capiteles, fustes, pedestales donde 
la estátua dejó su huella, lápidas sepulcrales 
unas, conmemoratorias y congratulatorias 
otras, unos pies de gran tamaño que debieron 
pertenecer a grandiosa estatua del Dios 
fenicio, un resto curiosísimo y sin ejemplar 
de ornamentación arquitectónica, una pila 
bautismal de barro cocido del Renacimiento... 
qué se yo cuanto más, que en escaso 
tiempo y avanzada la tarde no se puede 
apreciar ni en breve espacio describir. Todo 
aquello es la base del futuro Museo Arqueo-
lógico que podría competir en riqueza con 
oíros de España; aportaría nuevos datos a 
los anales patrios y en este país de la Historia 
sería objeto de admiración y estudio para los 
intelectuales de todas partes. Algo más diré 
sobre este particular. 
. Sugestivo es el programa del día siguiente. 
A las nueve visitamos la iglesia parroquial 
de San Sebastián y su esbelta torre que se 
terminó en 1709 rematada por equilibrista 
Angelote; en la sacristía contemplamos algu-
nos buenos cuadros y dos soberbios espejos 
venecianos que valen un caudal. 
Ascendiendo por calles anchas y poco 
cuidadas, vemos lo que queda del Arco de 
los Gigantes, el lugar que ocuparon la 
antigua magnifica casa de Cabildo y la Cárcel 
y ni aún ruinas superviven, todo bajó a 
Antequera para las edificaciones medioevales 
y posteriores, y poco después nos detenemos 
ante la monumental fachada de Santa María 
la Mayor—de la que diré en otro lugar y nó 
poco—en pretención de visitada; llamamos, 
gritamos, preguntamos acá y allá y nadie 
sabe darnos cuenta de la llave; por último, 
entre la crestería del grandioso ábside apare-
ce una linda cabeza femenina que nos confir-
ma la carencia de llave, jes mucho lo de jas 
ílaYes en Antequera!; resignados a la fuerza, 
entramos en la espaciosa plaza de armas del 
fortísimo castillo que tanto valor militar tuvo 
en la historia del Reino Granadino por su 
situación elevada y sus poderosos muros: 
desde ellos, un Alcaide, el indomable Aikar-
men desafió durante seis meses de riguroso 
asedio la pujanza de los Reconquistadores. 
Busco el templete levantado por el Alcalde 
Sr. Guerrero Muñoz recordarorio del lugar 
en que el 16 de Septiembre de 1410 dijo 
la primera misa ej. Arzobispo de Santiago 
D. Lope de Mendoza y la Iglesia de San 
Salvador que purificó la Mezquita árabe y 
no hallo ni vestigios. jQué desolación! ¡Con 
qué indifere|icia queman los pueblos las más 
brillantes paginas de su historia y de su vida 
regional! 
Frente por frente del anchuroso torreón 
que fué Mezquita y cuyos sillares bien labra-
dos resisten hasta en sus aristas los siglos y 
los temporales con sublimé desprecio, se ha-
lla la torre del Homenagé deela fortaleza An-
íikariense que tribus ignotas. Romanos, Go-
dos y Arabes después acrecentaron sus me-
dios de resistencia hasta hacerla casi inex-
pugnable.0 La subida es poco menos que 
imposible; mas por los, apostillados adarves, 
aparecen algunas personas y el que dice lla-
marse Bras, que es Blas conocido por *Cu-
chilla» me presta su flaco hombro y apoya-
do en él puedo llegar a la típica poterna de 
aquél nido de buhos; subimos por una pre-
ciosa escalera de' caracol y ya estamos en el 
pequeño cimborrio donde se hospeda el an-
tiquísimo relé de Pcrp abe Ilotas, lia.nado así, 
me dice mi erudito acompañante,porque a la 
papa, a la manutención del torrero, se dedi-
caba la bellota de un monte de la Ciudad: 
esta explicación me parece muy satisfactoria 
y muy en relación con el nombre de pila del 
cronométrico artefacto.Desde allí ¡qué hermo-
so panorama!: Antequera, las pintorescas co-
linas que la rodean, los imponentes y oscu-
ros macizos del Torcal y la Camorra, la d i -
latada feracísima Vega sembrada de blancos 
caseríos, la Peña de los Enamorados de bi-
zarros contornos, la Ciudad en su indolen-
te oriental postura, las numerosas torres de 
sus iglesias y hermitorios . . . todo envuelto 
en el nimbo áureo de nuestro sol andaluz, 
sugestiona mi espíritu y absorve mis sentidos 
enderezándolos a religiosa contemplación, 
porque recuerdo que hace algo más de qui-
nientos años la sangre corrió espléndida-
mente por estos venerandos lugares y ven-
cedores y vencidos demostraron toda la fie-
reza y abnegación de los personajes de la 
Iliada,,. Cuando todo esto soñaba y cuando 
el pasado tomaba alma y consistencia de v i -
da y los héroes del porfiado asedio desfila-
ban ante mí con las destrozadas armas sobre 
sus ensangrentados cuerpos, un formidable 
mazazo del Papabellotas me trae a la reali-
dad. Descendemos.pues, con iguales trabajos 
y auxilios del esforzado Blas o Bras, —que 
en ello no podemos ponernos de acuerdo— 
y a vuelo de pájaro veo la techumbre de la 
histórica Santa María que se hunde—ya ha-
blaré de eso. Antequera debe escucharme— 
y en su ominosa caída arrastrará a la ruina 
la artística joya dé las glorias antequeranas. 
Esto no cabe ni pensarse ni consentirse. 
Antes de llegar al Hotel, quiero conocer 
la familia de mi bondadoso amigo que tan-
to me ha ilustrado en esta primera escur-
sión científica: es visita de cortesía y de des-
pedida afectuosa. En aquella casa de santa y 
cariñosa paz, me hacen los honores su bella 
hija, su ilustrado hijo, otro Martín Ansón, 
mozo aún, pero que ya heredó el amor a la 
ciencia de su ilustre padre. Allí veo un pre-
cioso monetario, infinidad de objetos de di-
versas razas y épocas y el pendón de la Ciu-
dad, hermosísima muestra de la industria ta-
picera de los siglos medios, reconquistado 
de manos extranjeras por el inolvidable 
Protector de Antequera. 
Perdonadme, mis benévolos lectores, si os 
llegué a cansar con mi ya larga narración; 
¡fié dejado Üe decir tanto dé lo que he visto, 
de lo que he pensado...! Seguro estoy me 
dispensaréis esa gracia para este y mis suce-
sivos artículos; pues por algo y ese algo es 
muy grande y trasciende a virtud, tenéis en 
el nobiliario blasón de vuestra hermosa 
Ciudad ganado a cambio de sangre y de 
virtudes, la simbólica jarra de embriagadoras 
azucenas y el divino mote ANTEQUERA 
POR SU AMOR. 
Antonio íOadrid TTluñoz 
Académico Correspondiente de la Historia. 
Ronda 25 Octubre 1916. 
D E S G R A C I A H O R R I B L E 
En el cortijo llamado Palmoso, de este 
término municipal, ha ocurrido una desgracia 
terrible. Ei niño de diez años de edad, Loren-
zo Pérez Lijero, hijo del colono de la finca, 
Juan Pérez Martín, fué a dar agua a una 
caballería, en pozo cercano de la casa, con 
tan mala fortuna, que . al extraer el líquido, 
resbalóse, y como no había brocal, cayó al 
fondo. 
Una hermana del pobre niño, al aperci-
birse de la tardanza de éste, corrió en su 
busca y observando la gorrilla que usaba el 
chico en el borde del pozo sujeta en una 
tarama, asomóse y descubrió sobre el agua 
el cuerpo de su hermanito. Al verle, se arrojó 
también al fondo para intentar salvarlo, al 
par que gritaba desesperadamente. Oyó los 
gritos otro hermano; de mayor edad que 
ámbíjs, y acudió; precipitándose así mismo 
dentro del pozo. Y últimamente acudió la 
madre, Teresa Lijero, que con arroje y 
serenidad admirables, hizo esfuerzos sobre-
humanos hasta que logró salvar a dos de 
sus hijos, no pudiendo arrancar de la muerte 
al Lorenzo, que ya cadáver lo extrajo su 
propia madre ayudada de algún otro pariente. 
La escena de dolor, es indescriptible. 
El apreciable labrador Juan Pérez, amigo 
nuestro, padre como hemos dicho del desdi-
chado niño, fué informado de la desgracia 
cuando regresaba de Antequera hacia la 
Sierra, sufriendo un accidente. 
La pobre familia se encuentra sumida en 
^el más hondo pesar. 
A toda ella, y especialmente a esos infor-
tunados padres, le enviamos el testimonio de 
nuestro duelo. 
La visita a los muertos 
El estímulo que notóse en el año anterior 
para la iluminación y adorno de tumbas, ha 
desaparecido en ei presente. Pocas han sido 
las que han llamado la atención. 
La concurrencia en el Campo Santo, 
escasa y poco distinguida. En cambio, el 
orden ha dejado mucho que desear. Las 
borracheras dentro del sagrado recinto, han 
menudeado, y las turbas de muchachos 
revoltosos y molestos al público, no han 
escaseado. 
No se vio por allí más que una pareja 
de guardias municipales. 
QUISñRRñ ESPAÑOLA 
i 
Esconderé mí guitarra 
entre flores de mi valle, 
¡no cantando para t i , 
no he de cantar para nadie! 
I I 
Subiré al árbol más alto 
que nuestros valles domina, 
para verte desde lejos 
y darte la despedida. 
I I I 
Por la mañana me huyes, 
y por la tarde me buscas, 
¡yo he visto muchas veletas 
pero como tú ninguna! 
I V 
No te burles de quien llora, 
por que enamorado está, 
¡quien navega por los mares 
está espuésto a naufragar! 
V 
Por pobre no me quisiste 
y después te engañó un rico, 
¡aunque sigo siendo pobre 
no recojo desperdicios! 
r V I 1 
Me muerde si le acaricio 
el gato de tu cuñada, 
¡son resabios de familia 
la que no muerde, me araña! 
V i l 
Los amores que desprecias 
los codiciarás después, 
¡ahora el trabajo de irte, 
y más tarde el de volver! 
NARCISO DIAZ DÉ ESCOVAR 
Reclutas a Aníequera 
Noticias que tenemos por fidedignas, dan 
como seguro, el destino a esta ciudad de 
270 reclutas para que adquieran la instrucción 
militar durante el plazo que la Ley determina. 
Acompañarán a esos reclutas en su estancia 
aquí, 5 sargentos, 10 cabos y 35 soldados 
auxiliares. 
Nos recuerda ello, algo de los planes que 
le oímos al ilustre General Linares. Era el 
propósito de aquel Ministro qué los reclutas 
de cada zona aprendieran la instrucción en 
la capitalidad respectiva. 
"Ello evitaría gastos a las familias, al ramo 
de puerra, y proporcionaría a muchas pobla-
ciones ingresos anuales de importáncia. 
La determinación, pues, del Capitán 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Genera! es muy digna de aplauso, y nosotros 
se lo tributamos entusiasta. 
Y ya que traíamos de asuntos militares, j 
tenemos que comunicar a nuestros lectores, 
que según las noticias que recibin\os, lo de 
la guarnición en Antequera, es asunto que, 
por desgracia, continúa en el mismo estado 
de imposibilidad, al menos por .ahora. , 
La Ley de Subsistencias 
En atento B. L. M. nos remite el Sr. Al-
calde el edictó que a continuación inserta-
mos copiadlo üteralnienre, por ser de interés, 
pero hacemos constar que se ha recibido a 
las 5 de la tarde del dia de la fecha. 
D. Ildefonso Palomo Vallejo, Alcalde Presi-
dente d^l Excmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad, 
Hago saber: Que para cumpliinentar cir-
cular del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
provincia inserta en el Boletín Oficial co-
rrespondiente a l dia de ayer y en atención 
a lo preceptuado en la ley de Subsistencias 
de 18 de Febrero de 1915 y articulo 2.° de la 
Instrucción de 6 de Marzo del mismo año, 
se requiere por el presente a IOÍ poseedores 
de substancias almacenadas para que en el 
plazo de 24 horas contadas a partir de la pú-
biicación de este edicto, presenten en la Se-^  
cretaría de este Ayuntamiento una relación 
jurada expresiva de las cantidades de trigo en 
kilógramos que posean, con el peso específi-
co, clase del mismo y almacén donde esté 
depositado entendiéndose que la morosidad 
en el cumpiimienlo de tal obligación da lugar 
a la imposición de las multas que autoriza e! 
artículo 22 de la ley Provincial y a que se 
practiquen aforos a costa de los infractores, 
sin perjuicio de las demás penalidades seña-
ladas al efecto en la referida Instrucción. 
Antequera 4 de Noviembre de 1916. 
DE REGRESO 
Ha regresado de Alhama de Granada, con 
su familia, el ilustre jefe de los conservado-
res y eminente jurisconsulto, señor Luna Ro-
dríguez. 
Viene completamente restablecido de su 
dolencia. 
Reciba nuestro respetuoso y cordial saludo. 
A INCORPORARSE 
Hoy en el tren de las 11 y media, han 
salido muchos reclutas de los excedentes de 
cupo del reemplazo de 1915, que van a incor-
porarse a sus respectivos Cuerpos, al objeto 
de recibir instrucción. 
ENFERMO MEJORADO 
Ha experimentado alguna mejoría en su 
enfermedad, nuestro apreciable amigo el repu-
tado médico D. Diego del Pozo. 
E L INSPECTOR D E 1.» ENSEÑANZA 
Ha permanecido aquí varios días girando visita 
de inspección, el ilustrado y digno funcionario de 
instrucción pública, D. Emilio Moreno. Su labor en 
esta ciudad, ha resultado, según nuestras noticias, 
tan meritoria como siempre. El Sr. Moreno, es de 
loe hombres que sienten verdadero amor a la ense-
ñanza, y que a mejorarla, en todos los órdenes, de-
dica toda su alma. Una vez más aplaudimos, entu -
siastas, la admirable labor del Sr. Moreno. 
E L R E P A R T O 
Advertimos a nuestros lectores, que ya ha sido 
expuesto al público el edicto anunciando que han 
sido ultimados los trabajos de determinación de uti-
lidades de los contribuyentes, que han de servir de 
base para fijar las cuotas tributivas, y que está al 
vencer el plazo de quince; días para admitir recla-
maciones contra tal labor. 
No tenemos aún conocimiento exacto de esta; 
pero, hoy precisamente, hemos oído lamentarse a un 
señor propietario, a quien por la utilidad que se le 
asigna, pagará caíi el doble de lo que satisfizo en el 
año anterior. Hay, pues, que acudir a defenderse. 
L O S G U A Y A R M I Ñ O S 
E l martes pasado hizo su debut eu el Salón Ro-
das el dueto así denominado. Las buena» referencias 
que de este número de varietés teníamos, se han 
visto confirmadas. Cuantas funciones llevan dadas 
han sido otros tantos éxitos, viendo coronado su 
notable trabajo con grandes aplausos. 
En el popular número -tEI Quinto» que se ven 
precisados a repetir todas las noches hacen derro-
che de ingeniosos chistes, que producen constante 
hilaridad en el público, cprao asimismo en «El Borra-
cho político» y «Abogado tartajoso». 
De la canción de Fátima, hace una verdadera 
ereacióa la hermosa Guayarmina, que posee una 
bonita y bien timbrada voz, cantando con verdadero 
arte y gusto. 
Para esta noche anuncia su función de despedida 
el aplaudido dueto, al que deseamos mucho» triun-
fos escénicos. 
F R U S L E R I A S 
La solución del problema. 
Si, señores; el arreglo de Sta. María la 
Mayor, puede ser pronto un hecho. 
¿Cómo? Pues muy sencillo. Cuando se 
pone algo de moda, enseguida todos quieren 
imitar, y si alguien hace alguna cosa de re-
lumbrón, otros, por no ser menos, realizan 
lo imposible por superarla. 
/ Hace unos días, celebró en Córdoba 
una boda aristocráticá, y íós novios rememó-
rando las pasadas fastuosidades de sus abue-
los, quisieron celebrar su enlace en un 
vetusto y arruinado monasterio que en las 
heredades del padre de la novia existe, ha-
ciendo para ello reconstruir lo que el tiempo 
destrozó; y para dar más carácter a la cere-
monia, la iglesia estuvo adornada al estilo 
del siglo xvi, y hasta !a servidumbre vestía 
trajes de aquella época, siendo servido el 
banquete por padres Jerónimos, de guar-
darropía, naturalrriénte. 
Por esto digo que se va a reconstruir la 
iglesia de Sta. María; porque no dudo que, 
una vez sabido lo que han hecho en Córdo-
ba, no dejará de haber alguien, sea conde ó 
Simple burgués, a quien le pique el amor 
propio y quiera celebrar su fiesta nupcial en 
rtuestra deteriorada basílica. O, sino, en el no 
menos arruinado y olvidado monasterio de 
la Magdalena. 
Siguen los robos, inspirados en la mo-
derna escuela cinematográfica. 
En la Central de Correos de Madrid, se 
presentó un individuo, como empleado, reco-
giendo los valores que había para Bayona, 
cumpliendo para ello los requisitos y las 
contraseñas especiales. 
Descubierto el robo, y cayendo la res-
ponsabilidad sobre el infeliz oficial, a cuyo 
cargo estaban los valores, el audaz ladrón 
dirigió atentísima carta a éste, lamentando 
lo sucedido, pues él no creía que su afortu-
nado go/^e pudiera perjudicar a un simple 
empleado. 
Otro de la serie. En la sucursal del Banco 
de España, en Bilbao, estaba un cobrador 
contando 300.000 pesetas que acababan de 
entregarle, cuando sintió que le tocaban en 
una pierna. AI volverse vió a lin individuo 
qué buscaba un objeto por el sucio, el cual 
se excusó por su ínvolicniario Uopiezo. 
Siguió el cobrador contando, y al tetmi-
nar notó que habían volado 40.000del ala. 
Un juego muy bonito: mientras el que 
parecía buscar algo en el suelo, le llamaba la 
atención por un lado, otro le birló los papi-
ros, y santas pascuas. 
Y al par qiie esto sucede, se reproducen 
los famosos bandoleros andaluces, aumen-
tando la larga lista de facinerosos con los 
nombres del Pasos-largos, el Vagonero y 
el 'Bastión. 1 • 
Nada: se vé el progreso a veinte leguas. 
Sigan, sigan Jos Fantomas 
háciendo jugadas de esas, 
que así cambiará el dinero 
de bolsillo, con frecuencia. 
En el Congreso, se ha desechado una 
instancia, en la que un individuo, vecino de 
Madrid, pedía autorización para exponer 
ante el Parlamento los planes por él ideados, 
para resolver Ips problemas económicos, y 
regenerar a España. 
Aquí tenemos otro caso parecido al de 
Peral; pero en éste, ni aún se han querido 
examinar los proyectos de ese nuevo mesías 
que en su meollo ha forjado la regeneración 
de España, tanto tiempo anhelada, y que a 
este paso no llegará nunca. 
Porque han obrado muy a la ligera, dese-
chando esa petición; ¡quien sabe si había 
inventado algún procedimiento para extraer 
el platino de la serranía de Ronda y fabricar 
dinero para regalárselo a todo el mundo!; (al 
mundo español, por supuesto). 
Que lo dejen exponer 
sus planes, ante el Congreso; 
que quizás ese vecino 
no tenga falta de sesos, 
y competirá con Alba 
en confeccionar proyectos, 
sacando adelante entrambos 
los próximos presupuestos, 
de manera que al cobrarnos 
encima gracias Ies demos. 
DORO-T-O 
Almanaque Zaragozano para 1 9 1 7 
a 5 céntimos 
D E V E j M T ñ E K E h S I G L i O X X 
La Viticultura Marroquí 
(CONCLUSIÓN) 
Las tierras ligeras de los sahol. las colinas y 
cuestas de la cuenca del Lucas brindan terrenos de 
inmejorable calidad, con el concurso del clima, 
para obtener vinos muy alcohólicos. Sin temor a 
enuivocarnos y con la mayor seguridad podemos 
afirmar que la vid se puede' cultivar con el mayor 
éxito en toda la zona marroquí de influencia 
española, donde es de esperar tomará gran incre-
mento y desarrollo. ' • 
Brindamos su-cultivo a los futuros^ colonos 
de la zona, si saben rehuir los lugares más húme-
dos, en la segundad de que obtendrán pingües 
benefici&s y rendimientos y además vinos de gran 
fuerza alcohólica, por lo soleado y fertilidad del. 
terreno. • 
En-el Marruecos oriental, se ven viñas bien 
desarro liad as; son notables las establecidas en los 
alrededores- de Uxda por los colonos Simón y 
Roses; y al largo del camino de Uxdá a Bercane, 
por el colono Pérez. 
Siendo las condiciones climatológicas aproxi-
madamente las mismas que en 'Bel-Abbés y 
Tlemecen, se comprende la prosperidad de la viña 
en la Citada región. Ofrecerá además, al trabajo 
de los colonos, magníficos recursos el día en que 
la apertura de pozos artesianos permita aumentar 
su valor. 
Los moros apenas cultivan la vid, que sería 
una riqueza en las laderas altas y arenosas. Hay 
algunos cornijales de parra amorgonada, que 
producen uvas riquísimas. 
En el Garb español se explotan de las viníferás, 
la variedad «votis viníferás», moscateles guandes, 
morados y blancos, los mismos que se explotan 
en Málaga para elaborar la pasa. 
En la kábila de Alh-Senf puédense ver viñas 
de esta clase, y en el zoco grande de Larache se 
venden sus frutos, que son racimos de gran 
tamaño. 
E n la región de Mazagán también prosperarían 
los viñedos. 
En Casablanca se dá también en las mejores 
condiciones. Como dato interesante, ya que de la 
zona francesa hablamos, vamos a citar un hecho 
que pone de manifiesto el temor a la competencia 
de los vinos marroquíes que han sentido los 
comerciantes y cosecheros de Argelia. 
Hará unos tres o cuatro años se consiguió, 
con el atan no solamente de gravar sino hasta 
casi de impedir dicho cultivo en Marruecos, que se 
exigiese un impuesto de 5 francos por cada 100 
pies de viñedo, es decir, unos 250 francos por 
hectárea con 5.000 pies dé extensión. Dicho ira-
puesto se ordenó que fuese anual. Y como la vid 
no produce vino sino al cabo de algunos años 
¡fácilmente se comprendió que el tal impuesto tenía 
el carácter claramente prohibitivo. 
Como Marruecos es tributario de España en 
cuestiones de vinos, indirectamente y quizás sin 
que se hubiesen fijado en ello los franceses, este 
impuesto desde el primer momento favorecía a 
nuestra nación. 
Teniendo la competencia de los vinos marro-
quíes, se comprende pues con cuanta razón, sin 
entrar a analizar la conveniencia del acuerdo 
adoptado, hace unos 3 ó 4 años la Federación 
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suia en que dice, que si tomisen la Ermita algunos 
Religiosos mandaba se Ies entregase con ei huerto 
que en ella estabi. y todos sus haberes.' 
Hízose la escritura con algunas condiciones a 
favor de dichos Patronos, y un i de ellas fué que 
la dicha donación la había de aprobar y confirmar 
el Obispo D. Luis Fernández de Córdoba, y así lo 
hizo en 8 de Agosto de dicho año. En virtud dé lo 
cual se procedió a tomar posesión de dicha Ermita, 
que la dió el Dr. D. Monso Sánchez Zarzosa, Ma-* 
gistral de la Colegial y Vicario de Antequera, y 
D. FranGísco Alonso de Alfaro, su Corregidor, en 
5 de Diciembre de dicho año de 1617, que la tomó 
el P. Provincial, Fr. Juan de Jesús M^ría. 
Mientras los Religiosos dan a Dios las gracias, 
y a su santísima Madre, por el beneficio conseguido 
con tanta paz y quietud, sin contradicción alguna, 
«erá bien que demos noticia de la fundación de la 
Ermita que és como sigue: 
En el año de 1530 vivía en esta Ciudad el 
Licenciado Francisco Gavilán, Clérigo Presbítero, 
muy siervo de Dios y devotísimo de la Virgen 
María ntra. Señora, a quien veneraba en su casa 
en un retrato de esta Seftora, pintado en una tabla 
con mucho primor, de finos coloridos, y tan perse-
verantes en su hermosura y primor que no se ha 
disminuido en ellos cosa alguna en tantos años de 
antigüedad como'tienen, perseverando hasta este 
año de 1713, en que esto se escribe; ni con la tabla, 
donde está pintada la Santa Imagen, se ha atrevido 
en relaciones particulares, y examinasen con reca-
to y advertencia, y experimentasen los ánimos de 
'os vecinos. Para esta función señaló cuatro Reli-
giosos graves, de mucha virtud y observancia, tan 
grandes para el pulpito como operarios. pára el 
confesionario, prendas que se requerían para 
lograr el fin que se deseaba. Eran estos, el P. Fr. 
Cristóbal de S. Alberto, Prior actual del desierto 
de S. Juan Bautista, el P. Fr. Luis de la Concep-
ción, Superior; eí P. Fr. Alonso de S. Alberto, gran 
predicador y aventajado en todas materias, y el P. 
Fr. Pedro de la Encarnación, Predicador Apostó-
lico. Los cuales vinieron a esta Ciudad y se entra-
ron por las puertas del Dr. Don Alonso Sánchez 
Zarzosa, Canónigo Magistral y Vicario de esta 
Ciudad. 
Recibiólos cotí grande afecto y mandólos hos-
pedar con todo regalo; los cuales, para el mayor 
acierto, le mánifeistaron el intento que traían para 
que les dirijiese sus acciones: estimó su propuesta 
y agradeció se quisiesen valer de su asistencia en 
cosa de tanto servicio de Dios ntro. Señor y bien 
de esta república, siendo esto lo que más deseaba 
muchos años había. Aseguróles de su protección y 
le pareció ser conveniente predicar algunos sermo-
nes antes de declarar su intento. Encomendó a uno 
de estos Religiosos un sermón en la Colegial, por 
estar a su cargo el encomendarlos, y que seria 
acertado saliesen por la Ciudad para que fuesen 
vistos y conocidos de los vecinos; y cuando (lecfan 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
General Vitícola de Francia, expuso al Gobierno 
de su país, en una de sus Asambleas, que era 
conveniente que después del arreglo definitivo de 
la cuestión marroquí y del establecimiento del 
protectorado francés, el Gobierno tomase las 
medidas oportunas para que los vinos que puedan 
producirse en Marruecos fuesen considerados 
como vinos extranjeros y sujetos a su entrada en 
Francia a los mismos derechos de aduanas que 
todos los vinos extranjeros. 
E n Marruecos hasta ahora no se ha iniciado 
la fabricación europea de vinos; la vinicultura es 
en absoluto desconocida, y solo se reduce a los 
vinos que en su casa hacen casi todos los hebreos 
para su consumo particular. E n Tetuán puede 
calcularse que solamente el elemento judío compra 
todos los años más de 100.000 kilos de uva de toda 
clase para fabricar sus vinos. Además la ciudad, 
tanto hebrea como musulmana y europea consume 
una gran cantidad de este fruto. 
En otras regiones próximas, como en Gomara, 
la industria de la pasa tiene alguna importancia. 
A Tetuáu envían grandes cantidades que son 
exportadas a los puertos marroquíes del Atlántico, 
y en otro tiempo, cuando la filoxera había devas-
tado los viñedos franceses, se enviaba también a 
Francia. 
E n algunos zocos se vende una bebida original; 
un vino de gusto especial, de tonos amarillentos y 
extraordinariamente alcohólico, disputándolo por 
bebida de príncipes, y que no es más que una 
fermentación alcohólica del zumo de madroños. 
Este vino de albortos o madroños nosotros no 
podemos soportarlo. 
y"a vemos pues (jue Marruecos es un país muy 
apropósito para cultivarse la viña en condiciones 
de dar espléndidos rendimientos. 
Visto los resultados obtenidos con el empleo 
de la vid americana en España y en Argelia, a 
nuestro entender debe ser esta la que se emplee 
en los futuros viñedos, con el fin de evitar la terri-
ble plaga de la filoxera, que nada perdona. 
En sucesivo artículo, completaremos el estu-
dio de tan importante cultivo, que tanta riqueza 
puede aportar a los que a él se dediquen. 
A. Ballabriga y Vidaller 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Lunes 6.—D. Ildefonso Rojas Arrases Rojas 
Martes 7.—Sres. Hijos de D. Pascual 
Romero. 
Miércoles 8.—D. Ignacio de Rojas y Rojas. 
Jueves 9.—D. Ramón Checa Moreno-
Viernes 10.—Sres. Sarrailler. 
Sábado i i.—D.a Luisa Uribe. 
Domingo 12.—D.a Dolores Velasco Fer-
nández Cantos de •Muño?J por sus 
padres. 
Revista de TTlercados 
V A L L A D O LID. — Durante la semana 
se vendió el trigo a 65 y medio reales la 
fanega. Las harinas cotizaron de 47 a 49 
pesetas los too kilos, según las clases. 
Centeno a 5o y cuarto reales fanega, cebada 
a 37 y medio, avena a 26, algarrobas a 5o y 
yeros a 44. Tendencia sostenida. 
MALAGA.—Trigo recio de 37 a 37 25 
pesetas los 100 kilos. Trigo blanquiüo de 
36.50 a 36.75. Garbanzos tiernos de 48 
a 78. Garbanzos duros de 32 a 60. Habas 
mazaganas, de 32 a 52.50. Habas cochine-
ras a 32. Cebada de 28 a 28.5o. Maiz a 30. 
Alpiste del país de 30.50 a 31. Vezas de 
28.5o a 29. Aceites a 12.5o los 11 y medio 
kilos. 
/ 'ANTEQUERA.—Trigo recio a 68 rea-
les fanega. Cebada a 42, Maiz a 69. Habas 
mazaganas.a 66. Habas cochineras a 68. 
Yeros a 68. Vezas a 66. Aceite, ^campo a 
49 reales arroba. 
cupon-f^eG^LO 
ALMANAQUES DE PARED. GRATIS 
Todo nuestro lector puede obtener un hermoso 
y artístico calendario de pared, con su taco corres-
pondiente, que ilamará la atención en toda España 
por su elegante y original confección. 
Basta encargar en esta administración una am-
pliación del modelo que tanto éxito ha alcanzado y 
que es de 30 x 40 centímetros, sobre elegante cartu-
lina Bristol de 50 x 65, hecha por los acreditados 
talleres de J. LUQUE, de Madrid. 
Esta ampliación se confeccionará por solo 3.95, 
gasto solamente del retoque del trabajo y como 
esta oferta es excepcional, no precisa reunir diez 
cupones. Debe presentarse solamente el que se 
inserta más abajo, y se advierte que ¡os pedidos 
solo se admitirán hasta el 7 de Noviembre de 1916, 
teniendo en cuenta que todo encargo hecho con 
fecha posterior a la señalada deberá hacerse 
presentando !os diez cupones y no tendrá derecho 
al regalo del calendario. 
Como de costumbre, toda ampliación de grupo 
aumentará una peseta por cada persona que exceda 
de una. 
E S T E S O L O C U P O N 
y 3.95 dan derecho a una 
' AMPLIACIÓN 
de nuestra oferta y a un hermoso 
ALMANAQUE 
-:- de nuestro regalo -:-
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 27 de Octubre al 
2 de Noviembre. 
NACIMIENTOS. 
Antonio Sánchez Narbona, Manuel 
Pérez Rus, Antonia Muño? Rodríguez, 
Andrés García Vergara, Manuel Casaus 
González. Antonio Sánchez Muriel, Reme-
dios Moreno Ramos, Dolores Arjona Soto-
mayor, Teresa Bravo López, Ascención 
Rodríguez Suárez, Antonio de Luque 
Molina, Carmen Pedraza Gutiérrez, Isabel 
Chacón de Rojas. Josefa Montero Rabane-
da, Remedios Soiózano Hidalgo, Ramón 
Padilla Borrego, Manuel Ruiz Corbacho. 
Varones 8.—Hembras 9 .= -TOTAL 17. 
DEFUNCIONES. 
Carmen Ramos Mercado. 3 años: Luis 
Fernández Palomas, 6 años; Antonio 
Torres Uraque, 67 años; Antonio Cordón 
Rujas, 67 años; Antonio López Morente, 
4 meses: Manuel Naredo Gutiérrez, 2 años; 
Rosario González Peralta, 6 meses; Rafael 
Jiménez Tirado, 4 años; Ana Hoyos Loza-
no, 26 años; Francisco Marín Cuadrado, 
5 meses, Dolores Padilla Luque, 26 años. 
Varones 7.—Hembras 4 . = T O T A L n . 
MATRIMONIOS 
Manuel Melero Rodríguez con María 
Rafaela Polo Pérez. —Nicolás Sánchez 
Reina con María de los Dolores Guerrero 
Pedraza.—Joaquín Pinto Martín con Josefa 
Jiménez Bravo.—Juan Lebrón Rosas con 
Francisca Sánchez García.—Manuel Esco-
bar López con María del Carmen Jiménez 
Arjona. 
F E M j S N J í N A S 
Armonizad vuestra beíkza 
LA ESTÉTICA DEL COLOR 
La forma y el color: he aquí los dos ele-
mentos esenciales de la elegancia. Bien sa-
béis que es la elegancia un punto de la 
belleza. ' ' 
La forma realza vuestras gracias; el co-
lor ilumina vuestra hermosura. Y e! con-
junto d é l a forma y el color produce ese 
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misa en las Parroquias eran recibidos con grande 
estimación. 
Ll.egó el día del sermón, qué predice el P. Fray 
Cristóbal de S. Alberto, a que concurrió todo lo 
noble y popular que dió lugar el sitio de la Cole-
gial, con sentimiento de algunos que no lo pudie-
ron oir. Mas para satisfacer a su deseo, se ofreció 
celebrar la fiesta de la gloriosa Santa Teresa de 
Jesús por sus hijos los Religiosos de la Enearna-
ción, en que predicó el Padre Fray Alonso de San 
Alberto, insigne en el pulpito y Apostólico en su 
virtud, y si admiró el primero en la Colegial, pasmó 
el segundo en la Encarnación; por cuya causa la 
Ciudad y sus vecinos clamaban por Carmelitas 
Descalzos. Predicaron otros sermones en las Pairo-
quias y asistieron al confesonario, con que se 
aumentó más el deseo de que fundasen. 
Certificado el P. Provincial ser ciertas las noti-
cias que le habían dado, con ia expeiiencia que 
los cuatro Religiosos habían hecho, dió orden para 
que publicasen el intento con que habían venido. 
Hiciéronio así en el primer Cabildo que ia Ciudad 
tuvo, significando el deseo que su Religión tenía 
de fundar un Convento en esta Ciudad. Fué bien 
oida su propuesta y con muy grande estimación 
admitida, con que dieron todos su consentimiento, 
sin que faltase voto alguno. Corrió luego la voz 
de lo determinado por la Ciudad y fué de todos 
bien recibida, así eclesiásticos como seculares. 
Dieron luego ios Religiosos noticia ai Obispo 
D. Luis Fernández de Córdoba, no porque ignorase 
la pretensión de los Religiosos, sino por hacerle 
saber el favorable despacho que consiguieron de la 
Ciudad; con que dió luego su llusírísima la licen-
cia, por que deseaba esta fundación. Asimismo die-
ron cuenta al P. Provincial, diciendo: "venimos y 
vencimos" y le suplicaron viniese a esta Ciudad 
a experimentar lo que aseguraban y a autorizar con 
su persona la fundación. Vino, pues, acompañado 
de algunos Religiosos Prelados y se fueron a apo-
sentar a casa del Dr. Zarzosa, donde estaban los 
otros Religiosos y allí se trató del sitio donde se 
podia hacer la fundación, y habiéndose propuesto 
muchos se eligió el de ía Ermita de Ntrai Señora .di 
Belén, situada extramuros de la Ciudad como dos 
tiros de mosquete, entre el camino real de Granada 
y el Callejón que llaman de las huertas. Túvose por 
acertada esta elección y fué recibida con gusto 
de los vecinos, menos de los Patronos de dicha 
Ermita, que se opusieron a lo determinado alegan-
do su derecho de Patronos, nombrados por tales 
por su fundador. Perseveró la contradicción hasta el 
28 de Julio del año de 1617 en que ellos mismos no 
sólo desistieron de dicha contradicción, sino que 
mostrándose libera les hicieron donación irrevoca--
ble, que llaman inter vivos, a el P. Provincial y 
sus Religiosos de la Ermita, por escritura de 28 de 
Julio de 1617 ante Juan Gutiérrez; y fué ei Alcides 
de esta acción el Dr. Zarzosa por saber que en el 
testamento que otorgó el fundador había una cláu-
encanto misterioso que obliga al que se 
cruza con vosotras a volverse, cuande ha-
béis pasado, para seguir admirándoos y 
elogiando inmente vuestro buen gusto. 
¿Quién de vosotras no tiene su color fa-
| vorito? Todas lo tenéis. ¿Y cómo no habéis 
| de tenerlo, si es uno de tantos ideales de 
\ la mujer... para parecer más hermosa? 
Ved una figulina esbelta, grácil, espiri-
j tual. ¿No requiere un matiz también sútil, 
j vaporoso, aéreo? Ved una doncella en ple-
no desarrollo, emocionante, guapaza. ¿No 
necesita un tono maduro, como de fruta 
en sazón? Ved una rubia soñadora. ¿Aca-
so no ha de ir envuelta en resplandores pu-
lidos? Ved una morena de fuego. ¿Puede 
dejar de arrebujarse en ardores de volcán? 
La gama del arcoiris os es tan indispen-
sable para el realce de la belleza como la 
misma armonía de la forma. 
Y sucede que sin embargo de tener to-
das las mujeres su color favorito, no todas 
poseéis ese instinto que permite elegir con 
acierto los colores de los trajes de modo 
que armonicen con los del pelo, ojos y cu-
tis. Y el problema no es muy complicado 
como lo demuestran las reglas siguientes: 
El color violeta claro no deben usarlo 
mas que las que tengan el cutiz claro,libre 
de toda amarillez,y lo mismo puede decir-
se del rosa fuerte y del azul Tu rqu í . 
El azul porcelana y las diversas tonali-
dades desde el azul celeste al verde mar, 
sientan bien, a las de pelo castaño como a 
las rubias, siempre que tenga el cutis muy 
blanco y las mejillas sonrosadas. 
El verde y el castaño pálido sientan per-
fectamente a las mujeres de pelo rojizo, así 
como ios matices semejante al de su cabe-
llo, sobretodo si tienen golpes de, blanco. 
Deben, sin enbargo, las pelirrojas, evitar 
el carmín, el azul claro y el malva azulado 
el gris hay que desterrarlo y los rojos, co-
mo el geráneo, el rosa viejo, el amapola y 
el carmesí son completamente imposibles. 
Tanto el negro como el blanco, son 
apropiados para las de pelo rojo, especial-
mente en trajes de noche, porque el cutis 
blanquísimo que suele acompañar a las 
cabelleras de dicho color, resalta mucho 
con el vestido completamente negro. 
Una mujer rubia, de cutis blanco y 
sonrosados perfectos, puede usar el blanco 
especialmente por la noche en que las 
amortiguadas luces ía favorecen. 
Las morenas obrarán sabiamente si se 
atienen a los blancos marfileños y huyen 
de los biancos^puros. A un rostro lustroso 
acompañado de ojos y cabellos obscuros le 
caen muy bien las rosas carminosas y las 
azules Sajornas. 
Escoged, pues, de esa brillante paleta el 
color que mejor encaje a vuestra hermosu-
ra. Y vestios con él del modo más bello, 
para seguir reinando como diosas en el co-
razón del hombre para hacer su felicidad 
y, con la suya, la vuestra y la déla fa milia, 
que es el ideal supremo que ha de guiar a 
la mujer. 
(De HIGIENE Y BELLEZA) 1 
nn unwri r n 
A 5 y 10 cts.—Aparece semanalmente 
LUÜ llUILLLÜ 
Caja U Ahorros f Préstamos 3c 
Resumen de las operaciones realizadas 
, el 29 de Octubre de 1916. 
I N G R E S O S 
Por 530 imposiciones. , . 
Por cuenta de 53 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
P A G O S 
Por 26 reintegros . . . . 
Por 19 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por subvenciones . , . 
Total. . . 
PTAS-
7291 
Í5818 
873 
13 
23996 
2989 
12237 
* I 
15228 
CTS. 
54 
95 
49 
98 
91 
89 
Tlp. E L 51GL0 XX.-Anteqtt«ra 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
CHOCOLATES, CAFES -
l P A Ñ I 1 ; O l . O ; I i l 
mmi Gopldeled Lillel w 
CAPITAL 575.000 LIBRAS EST6RLINflS 
El auto-revelador de incendios <MAXÍMAX> avisa por medio de un fortísimo timbre de 
alarma el sitio preciso donde hay un fuego a los pocos segundos de haberse declarado. 
Las personas avisadas por éste prodigioso aparato ponen sus vidas a salvo y atacando 
el siniestro con extintores, consiguen en poco tiempo evitar grandes pérdidas. 
Esta casa se dedica a la venta de automóviles de lujo y camiones en general, auto-
móvi-bomba, moto-bomba, bombas químicas de todos los sistemas, extintores, avisadores 
y en general todo material de INCENDIOS y RIEGOS. 
Representante: MARIANO S/INSEBJESTi/ tN m U U Alameda, 3 5 
EXPOSICION D E APARATOS EN E L PARQUE D E BOMBROS 
n s t r u m e n t o s de Música 
Instrumentos para Bandas y Orquestas.—Accesorios para los mismos, 
| PIANOS | — | HARMONIOS | 
Guitarras, Bandurrias, Laúdes, Mandolinas, etc., y sus accesorios. 
| ACORDEONES | — | METODOS Y MUSICA \ 
Gramófonos, discos o placas, agujas, y demás accesorios. 
PARA PEDIDOS ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ ,12 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
—DE— 
J o s é Ggpcía B e t t í o y ^ Anteque^a; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. • \ 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
YA SE H A N RECIBIDO 
LOS P O P U L A R E S E I N S T R U C T I V O S 
naques Belllg-Hllor 
y las Igsndas de Bufete y de Bolsillo 
G A R Z O N , 2 
D E P O S I T O D E J A R A B E S 
D E L A F Á B R I C A D E C Ó R D O B A 
A 2.25 PESETAS las botellas 
de un l i t ro de Jarabe de üinaón, 
JSlarar^ja, Zarzaparr i l la , presa, 
prambuesa , Grosella, Grana-
dina, Rosa, •P iña í P l á t a n o , 
] \ í a n z a n a , Pera, ñ z a ^ a r , Gaíé^ 
Sidra y ñ g r á s . 
A 2.50 PESETAS las de Hor-
cha ta de Almendra y Chufas. 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel V E R S A R A Nieblas 
C A F E i = | A n t e q u e r a 
Biblioteca h "TE/ÍTRO H U N D I A " 
Obras Ja 35 cént imos . 
De venia en la librería E l Siglo X X . 
FondiciOn y C o m c M E s i m i C A S 
A E J O 
Sucesores de 
—; Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ l ^ T T I ^ Q O l ^ R A 
£ a c r e 
D E VENTff 
en la Librería 
E L SIGLO X X 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más . 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos^ para remitiles la am-
pliación. 
D I E Z C U P O J M E S 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 
ftmiKIÓN FOTOGRftriCJf 
REGALO DE 
HERALDO D E ANTEQUERA 
Bibüuíeca de las Grandes Novelas 
¡El colmo de la baratura! 
POR UNA PESETA CADA TOMO 
De venta en EL SIGLO XX. 
GONZALEZ HERMANOS 
Sevi l la^Málaga^Córdoba^Huelva 
En MALAGA: Plaza de la Cons t i tuc ión n ú m . 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística— Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras ===== Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
